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ABSTRAK 
 
Ratih. 1210832003. Perilaku Tidak Memilih Masyarakat Kecamatan Padang 
Timur Pada Pilkada Kota Padang Putaran Kedua Tahun 2014. Jurusan Ilmu 
Politik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Andalas, Padang. 
2016. Dibimbing oleh Pembimbing I Drs. Tamrin, M.Si dan Pembimbing II 
Andri Rusta, S.IP. M.PP. 
 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya persentase 
ketidakhadiran masyarakat pada pilkada Kota Padang putaran kedua tahun 2014, 
dimana masyarakat yang paling banyak tidak menggunakan hak pilih pada pilkada 
Kota Padang putaran kedua tahun 2014 adalah di Kecamatan Padang Timur. 
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana perbedaan antara faktor 
psikologis, sistem politik, kepercayaan politik dan status sosial ekonomi 
masyarakat yang ikut memilih dengan masyarakat yang tidak ikut memilih 
terhadap perilaku masyarakat Kecamatan Padang Timur pada pilkada Kota 
Padang putaran kedua tahun 2014.  
 Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perilaku tidak 
memilih dengan menggunakan variabel psikologis, sistem politik, kepercayaan 
politik dan status sosial ekonomi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode kuantitatif dengan tipe komparatif. Teknik yang digunakan dalam 
pengumpulan data menggunakan kuisioner, sedangkan analisis menggunakan 
program SPSS 16.0 dengan analisis data tabulasi silang dan pengujian hipotesis 
menggunakan Chi Square k sampel dan Coeffisient Contingensy. 
 Temuan data dilapangan memperlihatkan bahwa ada perbedaan 
pengetahuan sistem politik dan status sosial ekonomi masyarakat yang ikut 
memilih dengan masyarakat yang tidak ikut memilih terhadap perilaku 
masyarakat Kecamatan Padang Timur pada Pilkada Kota Padang putaran kedua 
tahun 2014. Dimana perbedaan sistem politik memiliki keeratan hubungan positif 
yang mantap sebesar 0,597 dan perbedaan faktor status sosial ekonomi 
masyarakat yang ikut memilih dengan masyarakat yang tidak ikut memilih 
memiliki keeratan hubungan positif yang sedang sebesar 0,447. Sedangkan 
hubungan faktor psikologis dan kepercayaan politik tidak ada perbedaan antara 
masyarakat yang ikut memilih dengan masyarakat yang tidak ikut memilih 
terhadap perilaku masyarakat Kecamatan Padang Timur pada pilkada Kota 
Padang putaran kedua tahun 2014. Hal ini memperlihatkan kehadiran dan 
ketidakhadiran sebahagian masyarakat daerah Kota Padang khususnya Kecamatan 
Padang Timur masih dipengaruhi oleh sistem politik dan status sosial ekonomi 
masyarakat. 
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 Background of this research is the increasing percentage of absenteeism in 
Padang Timur society on the second round Pilkada 2014. Due to the fact that 
many people who don’t participate in voting make the abstaining behaviour 
become more interesting to investigate. This research aim to explain how is the 
difference between psycholgical factor, polytical system, polytical beliefs, and 
socio-economic status of people that participate in vote with the people that don’t 
vote toward the behaviour of Padang Timur society on the second round Pilkada 
in Padang 2014.  
 The theory that used in this research is theory of non voting behaviour 
using psychological variable, polytical system, polytical beliefs, and socio-
economics status. The method of this research is quantitative methode by 
comparative type. Technique that used in data collection is using questionnaires 
and the analysis is using SPSS 16.0 with cross-tabulation of data analysis and 
hypothesis testing using chi square k sample and coeffisient  contingensy. 
 Field research show that the political system and these are socio-economic 
differencess between people who participate in voting and who don’t vote toward 
the behaviour of Padang Timur society on the second round Pilkada in Padang 
2014. Where the differences of political system has a closeness of great positive 
relationship with number equal to 0,597 and The differences of socio-economic 
status factors for the people who participate in voting and who don’t vote have 
positive relation with number equal to 0,447. Whereas the connection of 
psychological factor and polytical beliefs have no difference between people who 
participate in vote and who don’t vote toward the behaviour of Padang Timur 
society on the second round Pilkada in Padang 2014. It’s reveals that presence and 
absence of some society in Padang, especially Padang Timur still affected by 
polytical system and socio-economic status. 
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